














○  令和２年度 小学校英語教育センターシンポジウムの実施 
日  時： 令和２年１０月１７日（土） １３時００分～１６時５５分 
会  場： 鳴門教育大学 講堂 
テ ー マ： 新しい小学校外国語教育がスタート！～よりよい実践を求めて～ 
参加人数： ９７人（会場参加：４４名，web参加：５３名） 
内 容 等： 本シンポジウムでは，新型コロナウイルス感染症対策のため，琉球大学 名誉





○  令和２年度 小学校英語教育センターポットラックセミナーの実施 
     日  時： 令和３年２月６日（土） １３時３０分～１６時０５分 
会  場： 鳴門教育大学 総合学生支援棟 ３階 Ｆ会議室 
テ ー マ： 今求められる指導と評価の在り方  
～新学習指導要領全面実施一年を振り返って～ 

































○ 鳴門教育大学 小学校英語教育センター紀要 第１１号の発行 
令和元年度の第１０号に続いて，鳴門教育大学 小学校英語教育センター紀要 第１１号 を
発行した。 
 








○  Kids English Library (KEL)キッズ・イングリッシュ・ライブラリーの運営 







    鳴門教育大学・言語系コース（英語）／英語科教育実践分野を開設責任とする学部
教育課程の「小学校英語教育論」とともに，新教育課程において新たに開設され
た「初等英語科教育論」「初等英語」を本センターの教員が担当した。  
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